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AReviewonExperimentalStudiesofSecond
LanguageSpeechPerceptionTrainhg=
NecessityoftheLearningParadigm
inSpeechPerceptionStudies
殆uη θoγAMADA&月 θ1ko,4。γ:AMAaA
Secondlanguage(L2)speechperceptiontrainingisoneofleamingprocesses,amdithas
adequatecharacteristicsforanewparadigminlearningstudies,thatis,theσescriptive
paradigmonleamingprocesses.Inthispaper,theoreticalandtechnicalproblemshltheex-
perimentalstudiesofL2speechperceptiontrainingwerediscussedfromtheviewpointsof
currentleamingstudies.Asatheoreticalproblem,thenecessityof亡heleamfngpara(五gm加
Sρeθchpe1℃eρだoηs加dfeswasclarified;itistheviewpointthatspeechperceptionhasdynamic
andplasticaspectsasanacquisit量onprocess.ExperimentalstudiesonL2speechperception
trainingcanprovideoneofthemostsuitablematerialsforthisparadigm.Inaddition,several
technicalquestionsonthetrainingmethods,suchas,trainingprocedures,trainingstimuli,
feedbackoperationsanderrorcorrection.operations,wereexamined.
